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放電源の新しい位置標定システムを提案しており、提案システムは広帯域 VHF アンテナ 4 本で電磁波を受信し、ト
リガ手法により電磁波パルスの群を測定することで、次のような成果を得ているo
(1)電磁波パルス群を測定により、各アンテナによる電磁波パルス到着時間差を信号処理技術によって計算し、 3 次
元多地点位置標定が可能で、あることを証明している o
(2)電磁波パルス波形解析とパルス時系列解析によって電磁波の特徴を抽出し、部分放電源の種類判別が可能である
ことを証明している。
(3)離散ウェーブレット変換による背景ノイズを軽減する技術を提案し、判別精度を改善している。
(4)提案する手法は配電系統における電力機器・設備の劣化診断に応用できることを示している。
以上のように本論文は電力系統の効率的で安定な運用のために必要とされる電気機器の劣化診断技術を提案すると
ともに信号処理や計測システムに関する手法を開発しているo その成果は電力システムの安定運用や設備計画に活用
し得るものであり、電力システム工学に寄与するところが大き L、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認
める。
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